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واق���ع توظي���ف مواق���ع التواص���ل الاجتماعي في 
العملية التعلمية التعليمية في الجامعات الأردنية 
الحكومية
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واقع توظيف مواقع التواصل الاجتماعي في العملية التعلمية التعليمية 
في الجامعات الأردنية الحكومية
الملخص:
هدف��ت الدرا�س��ة الحالي��ة للتعرف على واق��ع توظيف مواقع التوا�س��ل الاجتماع��ي في العملية التعلمية 
التعليمي��ة في الجامع��ات الاأردني��ة الحكومية، ولتحقيق ه��دف الدرا�سة، تم تطوير ا�ستبان��ة مكونة من (53) 
فق��رة، وتم التاأك��د م��ن �سدقه��ا وثباتها، وم��ن ث��م تم توزيعها على عين��ة الدرا�س��ة المكونة م��ن (283) طالبًا 
وطالب��ة في مرحل��ة البكالوريو���س والدرا�سات العليا، واأظه��رت نتائج الدرا�سة اأن درج��ة تقدير واقع توظيف 
مواقع التوا�سل الاجتماعي في العملية التعليمية في الجامعات الاأردنية الحكومية من وجهة نظر اأفراد عينة 
الدرا�س��ة كانت بدرجة منخف�سة، وتم ا�ستخدام المنهج الو�سفي التطويري، واأظهرت النتائج وجود فروق ذات 
دلال��ة اإح�سائي��ة في تقدي��رات اأف��راد عينة الدار�س��ة واقع توظيف مواق��ع التوا�سل الاجتماع��ي في العملية 
التعلمية التعليمية في الجامعات الاأردنية الحكومية تبعًا للدرجة العلمية تعزى لطلبة الدرا�سات العليا وتبعًا 
للن��وع تع��زى للذكر، على الم�ستوى الكلي للأداة، وعلى جميع الاأبع��اد للمتغيرين، واأو�ست الدرا�سة في �سوء تلك 
النتائ��ج ب�س��رورة اهتمام الجامعات الحكومي��ة بتوظيف التكنولوجي��ا الحديثة في العملي��ة التعليمية، وحث 
وتعزي��ز اأع�س��اء هيئ��ة التدري�س على ا�ستخ��دام مواقع التوا�س��ل الاجتماعي في العملي��ة التعلمية التعليمية 
ومتابعتها، ون�سر الوعي لدى الطلبة حول اإيجابية ا�ستخدام مواقع التوا�سل الاجتماعي.
الكلمات المفتاحية: مواقع التوا�سل الاجتماعي، العملية التعلمية التعليمية، الجامعات الاأردنية الحكومية.
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Status of Utilizing Social Media Networks in the Teaching-
Learning Process at Public Jordanian Universities 
Abstract:
This study aimed at finding out the status of utilizing social media 
networks in the teaching-learning process at public Jordanian Universities. 
To achieve the goal of the study, the descriptive developmental method was 
used and a questionnaire was developed, consisting of (35) statements. The 
questionnaire was checked for its validity and reliability. Then it was distributed 
to a sample of (382) male and female students from the undergraduate and 
graduate levels. The study results showed that the participants gave a low 
score to the status of utilizing social media networks in the teaching-learning 
process at public Jordanian universities. The results also showed that there 
were statistically significant differences between the participants of the study 
according to the academic rank attributed to the graduate students, and 
according to gender attributed to male students at the instrument macro level 
and on all dimensions of the two variables. In light of these results, the study 
recommended that public universities should utilize modern technology in 
the educational process, urge and encourage the teaching staff members to 
use the social media networks in the teaching-learning process and raise the 
students' awareness about the benefits of using social media networks. 
Keywords: Social media networks, Teaching-learning process, Public 
Jordanian Universities.
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المقدمة:
�سه��د العق��د الاأخ��ير م��ن الق��رن الح��الي تغيرات كث��يرة في مج��الات الحي��اة كافة، م��ن اأبرزه��ا المجالات 
التكنولوجية التي ظهرت ب�سكل هائل، مثل اأجهزة ال�سور المتحركة (التلفزيون وال�سينما)، والهواتف النقالة، 
والحا�س��وب والاإنترنت، ترافقها مجموعة من التطورات الحديثة، والتحديات الجديدة، التي نتج عنها تل�سي 
الحواج��ز المكاني��ة والزمانية، مما وفر ات�ساًلا �سريعًا وفعاًلا، من خ��لل دور تكنولوجيا الات�سالات والمعلومات 
في تدف��ق المعلوم��ات والاأخب��ار، وت�سهي��ل عملي��ة التوا�سل، ويعت��ر الحا�سوب م��ن اأحدث واأف�س��ل الم�ستحدثات 
التكنولوجية، وذلك لاأنه م�سدر للمعرفة، وناقل للثقافة، واأداة للت�سال والتوا�سل، عر �سبكة الاإنترنت.
ولاأن موؤ�س�س��ات التعلي��م تع��د موؤ�س�س��ات اجتماعي��ة ت��وؤدي دورًا ريادي��ًا وم�سوؤولي��ة ك��رى في تحقي��ق تنمي��ة 
الراأ�سم��ال الفك��ري، والتق��دم التكنولوج��ي، وتنمي��ة الاقت�س��اد المع��رفي، والموازن��ة بين الحفاظ عل��ى الهوية 
الذاتي��ة والانفت��اح على المجتمع العالم��ي، فاإن التعليم في جمي��ع اأنحاء العالم المتقدم ي�سه��د تغيرات وتحولات 
نتيج��ة للتط��ورات التكنولوجية والمعلوماتية والح�ساري��ة المعا�سرة، و�سبل توظيفها توظيف��ًا اأمثل، ولعل هذا 
يمث��ل التح��دي الحقيقي لموؤ�س�سات التعلي��م في المجتمعات الاأقل تقدمًا، على وجه الخ�سو ��س، وعلى العك�س من 
ذلك اأخذت المجتمعات المتقدمة باأ�سباب التطور والعمل على مواكبة الم�ستجدات الحديثة بما يخدم م�سالحها، 
ويحقق اأهدافها المن�سودة (بيزان، 5102).
وق��د اأنتج��ت تل��ك التط��ورات مواقع التوا�س��ل الاجتماع��ي التي ا�ستح��وذت على كث��ير من الاهتم��ام، وعملت 
عل��ى تحولات عدي��دة في طبيعة العلقات الاجتماعي��ة والتوا�سل الاجتماعي، وهي م��ن اأكثر التكنولوجيات 
الم�ستخدم��ة في الاآون��ة الاأخ��يرة، لم��ا له��ا م��ن ممي��زات وانت�س��ار وتفاع��ل، حي��ث ت�سم��ح للأف��راد، ع��ر �سبكة 
الاإنترن��ت، بتعريف اأنف�سهم من خ��لل ملفات تعريف �سخ�سية بو�ساطة الن�سو ��س وال�سور والفيديو وال�سوت 
والا�ستطلعات من خلل �سبكة هائلة داخل تلك المواقع (الزبون واأبو �سعيليك، 3102).
وبما اأن هذه المواقع اأ�سبحت من التطبيقات البارزة في القرن الحالي، فقد دعت الحاجة اإلى �سرورة ا�ستبدال 
اأنظم��ة اإدارة التعلي��م التقليدية، باأنظم��ة اأخرى اأكثر انفتاحًا ومواكبة للتغ��يرات المت�سارعة في التكنولوجيا، 
بحي��ث تتوافق مع طريقة تعامل الجيل الجديد م��ع ال�سبكة، حيث فر�ست هذه المواقع نف�سها ب�سكل فعال على 
معظ��م م�ستخدمي الاإنترنت، ل��ذا فاإن توظيف تكنولوجيا المواقع الاجتماعية ق��د يوجد تعليمًا فاعًل، اإذا تم 
توظيفها بطريقة �سحيحة وفاعلة (بيزان، 5102).
وق��د اأثر ظه��ور التعليم عر مواقع التوا�س��ل الاجتماعي على منظومة التربية بكام��ل جوانبها، حيث ظهرت 
مجموعة من الا�ستراتيجيات والاأ�ساليب التعليمية التي تتنا�سب مع التعليم عر مواقع التوا�سل الاجتماعي، 
كم��ا ظهرت موؤ�س�سات تعليمي��ة متخ�س�سة في تقديم التعليم بال�سبكات، وتم اإع��داد مناهج التعليم لتتوافق مع 
نظ��ام التعلي��م به��ذه المواقع، وتط��ورت اأدوار عنا�س��ر منظومة التربي��ة، وظهرت الحاج��ة اإلى محركات بحث 
متخ�س�سة، وغير ذلك من و�سائل التكنولوجيا (العماري، 3102).
واأدى ا�ستخدام مواقع التوا�سل الاجتماعي في التعليم اإلى تطور مذهل و�سريع في العملية التعليمية، واأثر ذلك 
في طريق��ة اأداء المعل��م والمتعلم، اإذ اأثرت التكنولوجي��ا في الحياة والعمل، لاأنها لا تتعامل مع معلومات فقط، بل 
تتعام��ل م��ع �سورة و�سوت وخرائط وفيديو، تعر�س جميعها اأمام اأع��ين الطلبة، فاأ�سبحت بذلك اأدوات للبحث 
والاكت�س��اف، والات�سال مع المدار�س، ومراكز الاأبحاث والمكتبات وغيرها، و�ساهمت في حفظ المعلومات، ون�سرها 
ونقله��ا، وحول��ت التعلي��م من الط��رق التقليدي��ة اإلى الط��رق الاإلكترونية الفردي��ة، وحققت تطوي��ر التفكير 
الخ��لق والاإبداعي، وتنمية ا�ستراتيجيات حل الم�ساكل وتنمية مهارات التفكير العلمي، وتحقيق التعلم طويل 
الاأمد (الرا�سي، 0102).
ولاأن نظام التعليم الجامعي اأهم م�سدٍر لتغذية المجتمع بالكوادر الب�سرية الفكرية الموؤهلة للم�ستقبل، ولاإعداد 
قادة الم�ستقبل اأكاديميًا وفنيًا ومهنيًا في جميع المجالات، ومدى قدرتهم على العطاء، فاإنه ينبغي تعدد وظائف 
النظام التعليمي الجامعي بحيث ترتكز جميعها على التنبوؤ بالتحديات الم�ستقبلية، واتخاذ القرارات المنا�سبة 
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لمواجهته��ا، وتك��ون متوائمة مع التغيرات والتط��ورات والاأح��داث الم�ستقبلية المختلفة، وتقيي��م مدى فاعليتها 
وذلك باإجراء الدرا�سات والبحوث الم�ستقبلية.
وم��ن هن��ا اأ�سبح ا�ستخ��دام التكنولوجي��ا الحديثة و�سبكة الاإنترن��ت ومواقع التوا�س��ل الاجتماعي في العملية 
التعلمية التعليمية اأمرا �سروريا، بهدف زيادة التح�سيل والمعرفة، ومواكبة التطور الحا�سل في الدول المتقدمة، 
لاأن الا�ستثم��ار في التعليم من اأه��م مجالات الا�ستثمار التي توؤثر على المجتمع، وقد جاءت هذه الدرا�سة لتبين 
اأهمي��ة توظيف مواقع التوا�سل الاجتماعي في العملي��ة التعلمية التعليمية في الجامعات الاأردنية الحكومية، 
لاأن طلب��ة الجامع��ات ي�سكل��ون اللبنة الاأ�سا�سية الت��ي يبنى عليها المجتم��ع، لما يتمتعون به م��ن القوى الكامنة 
والقدرة الهائلة لديهم للكت�ساب المعرفي الفردي والتفكير الم�ستقبلي، وهم اأكثر الفئات عر�سة للتاأثر والتاأثير 
بمواقع التوا�سل الاجتماعي معرفيًا و�سلوكيًا وانفعاليًا.
مشكلة الدراسة:
لم يعد الهدف من التعليم في هذا الع�سر اإك�ساب الطالب المعرفة والحقائق فح�سب، بل تعداه اإلى �سرورة 
اإك�ساب��ه المهارات والق��درات والاعتماد على الذات، ليكون قادرًا على التفاعل مع متغيرات الع�سر. وقد تعددت 
اأ�سالي��ب التعلي��م في العملية التعليمي��ة، حيث يعد التعليم الالكتروني اأحد الاأ�سالي��ب التي تعتمد على اإي�سال 
المعرف��ة ع��ر و�سائل تكنولوجيا المعلومات والات�سالات في الوقت الحالي، نظ��رًا ل�سرعتها في الاأداء، وللنت�سار 
الكب��ير الوا�سع الذي حققته مواقع التوا�سل الاجتماعي، وازدياد عدد الم�ستركين والمتفاعلين. ولاأن الجامعات 
الحكومي��ة ه��ي المحور الجوهري ال��ذي تدور حول��ه الحياة الثقافي��ة باأبعاده��ا الفكرية والاأدبي��ة والعلمية 
والتكنولوجي��ة، وباعتبار طلب��ة الجامعات من اأكثر الفئ��ات العمرية ا�ستخداما لمواق��ع التوا�سل الاجتماعي، 
فيمك��ن لع�سو هيئة التدري�س اأن ي�ستغل هذه التكنولوجيا، خا�سة مواقع التوا�سل الاجتماعي بتعزيز مهارات 
التوا�سل، والتاأثير الكبير لها في الطلبة، وفهم المادة العلمية ب�سكل اأف�سل من قبل الطلب والطالبات.
وفي �س��وء ذل��ك ف��اإن م�سكل��ة الدرا�سة تتح��دد في ال�س��وؤال الرئي���س الاآتي: ما واق��ع توظيف مواق��ع التوا�سل 
الاجتماعي في العملية التعلمية التعليمية في الجامعات الاأردنية الحكومية؟
هدف الدراسة وأسئلتها:
هدفت الدرا�سة للتعرف على واقع توظيف مواقع التوا�سل الاجتماعي في العملية التعلمية التعليمية في 
الجامعات الاأردنية الحكومية ، وذلك من خلل الاإجابة عن الاأ�سئلة الاآتية:
ال�س��وؤال الاأول: م��ا درج��ة توظيف مواق��ع التوا�سل الاجتماع��ي في العملية التعلمي��ة التعليمية في الجامعات 
الاأردنية الحكومية من وجهة نظر الطلبة؟
ال�سوؤال الثاني: هل توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى (50.0=α) في تحديد واقع توظيف مواقع 
التوا�س��ل الاجتماع��ي في العملية التعلمية التعليمية في الجامع��ات الاأردنية الحكومية من وجهة نظر الطلبة 
تبعًا لمتغير الدرجة العلمية، والنوع ؟
أهمية الدراسة:
تاأت��ي اأهمية ه��ذه الدرا�سة من الاأهمي��ة التي حققها الانت�س��ار الوا�سع لمواقع التوا�س��ل الاجتماعي، مما 
جعل لها ح�سورًا كبيرًا عند القائمين على الموؤ�س�سات التربوية، بو�سفها اأداة تعليمية فاعلة، اإذا ّتم ا�ستخدامها 
بفعالي��ة، اإ�ساف��ة اإلى اأنه��ا مورد مهم للمعلوم��ات التي يمكن تقا�سمها م��ع المتعلمين، من خ��لل تبادل الخرات، 
والاإبداع والابتكار لدى الطلبة، بعيدًا عن الاأ�سلوب التقليدي.
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ولذلك من الموؤمل اأن ت�ستفيد من نتائج هذه الدرا�سة، الجهات الاآتية:
1.  وزارة التعلي��م الع��الي وذلك من خ��لل �سعيها لتوفير جّو تعليمّي، غير تقليدي، ق��ادٍر على اإي�سال المعلومة 
بكامل تفا�سيلها، مما ينمي الفكر التعليمي والاإبداعي، والاإثارة والت�سويق لدى الطالب.
2.  اأع�ساء هيئة التدري�س، اإذ يمكن اأن ت�سكل هذه الدرا�سة نقطة انطلق لاأع�ساء هيئة التدري�س، لتوظيف 
مواقع التوا�سل الاجتماعي، وا�ستخدام المجموعات المغلقة للطلبة، التي ينتج من خللها النقا�س والحوار 
حول المادة الدرا�سية، بعيدًا عن التلقين.
3.  المجتم��ع، وذل��ك مم��ا يمك��ن اأن تقدم��ه ه��ذه الدرا�سة م��ن الوعي المجتمع��ي لا�ستخ��دام مواق��ع التوا�سل 
الاجتماعي، والاإيجابيات التي تتمتع بها هذه المواقع، وكيف يمكن اأن ت�ستفيد منها في مختلف المجالات.
4.  يتوقع اأن تزود هذه الدرا�سة الخراء التربويين باأهمية مواقع التوا�سل الاجتماعي في العملية التعلمية 
التعليمية، باإدخال ال�سوت وال�سورة، وهما اأهم عنا�سر التعليم من وجهة الباحث.
5.  رفد المكتبة العربية باإطار نظري حول مواقع التوا�سل الاجتماعي.
6.  الباحث��ون، اإذ يمك��ن اأن ت�س��كل هذه الدرا�س��ة قاعدة معلوماتي��ة ونقطة مهمة لاإج��راء درا�سات واأبحاث 
اأخرى حول مو�سوع الدرا�سة. 
حدود الدراسة ومحدداتها:
تتحدد الدرا�سة بالاآتي:
-  الح��دود المو�سوعي��ة: واق��ع توظي��ف مواق��ع التوا�س��ل الاجتماع��ي في العملي��ة التعلمي��ة التعليمية في 
الجامعات الاأردنية الحكومية.
-  الحدود الب�سرية: اقت�سرت الدرا�سة على عينة من طلبة الجامعات الاأردنية الحكومية.
-  الحدود الزمانية: تم تنفيذ الدرا�سة خلل العام الدرا�سي 6102 /7102م.
-  الحدود المكانية: تم تطبيق الدرا�سة على الجامعات الاأردنية الحكومية.
-  مح��ددات الدرا�س��ة: يتح��دد تعميم نتائج ه��ذه الدرا�سة في �س��وء الخ�سائ�س ال�سيكومتري��ة لاأداة جمع 
البيانات من �سدق وثبات، ومجتمع الدرا�سة الذي �سحبت منه العينة.
مصطلحات الدراسة:
تتبنى الدرا�سة الم�سطلحات الاآتية:
مواقع التوا�سل الاجتماعي:
يعرفه��ا اآل �سع��ود (4102، 53) باأنه��ا: "عملي��ة التفاع��ل اللزم��ة لتب��ادل الخ��رات والاأف��كار والمعلوم��ات 
والاتجاه��ات، عر �سبك��ة الاإنترنت، من خلل المواقع والتطبيقات العملية ل�سبك��ة الاإنترنت، مثل مواقع في�س 
بوك والوات�س اآب والتويتر والماي �سبي�س والمنتديات والقوائم الريدية والمحادثة، مما تعطي مجاًلا للأفراد 
للتعبير عن اآرائهم واتجاهاتهم بكل حرية، ودون اأي قيود تفر�س عليهم".
اأم��ا اإجرائيًا، فتتبنى الدرا�سة مفهوم مواقع التوا�سل الاجتماع��ي على اأنها: مواقع تن�ساأ عر �سبكة الاإنترنت 
ب��ين مجموعة م��ن الطلبة واأع�ساء هيئ��ة التدري�س، تربطهم اهتمام��ات علمية ومعرفي��ة م�ستركة، يتمكنون 
م��ن خللها التوا�سل فيما بينه��م، وتبادل الاأفكار والمعلومات، والتفاعل بينهم، �س��واء اأكان لفظيًا، اأم كتابيًا اأم 
م�سموعًا.
العملية التعلمية التعليمية:
تعرفه��ا �سه��ل (4102، 56) باأنها: "الاإج��راءات والن�ساطات التي تحدث داخل الف�س��ل الدرا�سي، والتي تهدف 
اإلى اإك�س��اب المتعلم��ين معرف��ة نظري��ة، اأو مه��ارة عملي��ة، اأو اتجاه��ات اإيجابي��ة، فه��ي نظام مع��رفي يتكون من 
مدخلت، ومعالجة، ومخرجات، فالمدخلت هم المتعلمون، والمعالجة هي العملية التن�سيقية لتنظيم المعلومات، 
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وفهمها، وتف�سيرها، واإيجاد العلقة بينها، وربطها بالمعلومات ال�سابقة، اأما المخرجات، فتتمثل في تخريج طلبة 
اأكفاء متعلمين".
اأم��ا اإجرائي��ًا، فتتبن��ى الدرا�سة مفهوم العملي��ة التعلمية التعليمية عل��ى اأنها: عملية تفاعلي��ة تن�سيقية بين 
المعلم والمتعلم والمنهاج، ب�سكل مبا�سر اأو غير مبا�سر من اأجل تحقيق اأهداف تعليمية باإ�سافة معرفة جديدة اأو 
ت�سحيح معرفة لدى الطلبة، يخططها ويوجهها المعلم بمجموعة من الاإجراءات والن�ساطات.
الإطار النظري:
مفهوم مواقع التوا�سل الاجتماعي:
تتع��دد تعريف��ات الباحثين لمواقع التوا�س��ل الاجتماعي، وتختلف فيما بينه��ا، اإلا اأن الكثير من نقاط الاتفاق 
تجم��ع تل��ك التعريف��ات، وتقربه��ا من بع�سها، وم��ن تعريفاتها اأنه��ا: "عبارة ع��ن مواقع على �سبك��ة الاإنترنت، 
توف��ر لم�ستخدميه��ا فر�سة للحوار وتبادل المعلومات والاآراء، والاأف��كار والم�سكلت، من خلل الملفات ال�سخ�سية، 
واألبومات ال�سور، وغرف الدرد�سة، وغير ذلك" (الدبي�سي والطاهات، 3102، 86).
وق��د عرفه��ا را�س��ي (3102، 32) باأنها: "منظومة من المواق��ع الاإلكترونية التي ت�سمح للم�س��ترك فيها باإن�ساء 
موق��ع خا ��س به، ومن ث��م ربطه من خ��لل نظام اجتماع��ي اإلكتروني مع اأع�س��اء اآخرين، لديه��م الاهتمامات 
والهوايات نف�سها، اأو مجموعة من اأ�سدقاء الجامعة اأو الثانوية".
ميادين ا�ستخدام مواقع التوا�سل الاجتماعي:
تعددت ميادين ا�ستخدام مواقع التوا�سل الاجتماعي ولقد اأ�سار الزبون واأبو �سعيليك (3102) اإلى اأبرز تلك 
الميادين هي:
اأولا: الميدان الاجتماعي:
فمن خلل الان�سمام اإلى مجموعات العمل والدرا�سة والحياة العامة التي تتيحها مواقع التوا�سل الاجتماعي 
الاإلكتروني��ة لم�ستخدميه��ا، تنع�س العلقات الاجتماعي��ة والثقة الاجتماعية، وتعزيز م��ا ي�سمى بال�سداقة، 
وتع��دد تطبيقات وا�ستخدامات مواقع التوا�سل الاجتماعي الاإلكترونية في الميدان الاجتماعي، فهي ت�ستخدم 
من اأجل البقاء على ات�سال مع الاآخرين، من الاأ�سدقاء والجيران والاأقارب، ودعوة الاآخرين لح�سور المنا�سبات 
الاجتماعية وغيرها.
ثانيا: الميدان ال�سيا�سي:
اأ�سبح��ت مواقع التوا�سل الاجتماعي من�سة مثالية لطرح الاأفكار ال�سيا�سية، وتجُمع للأفراد الذين ي�ستركون 
في المعتق��دات والتوجه��ات ال�سيا�سي��ة، وتب��ادل الاآراء بالق�سايا ال�سيا�سي��ة كالرامج الانتخابي��ة، والاأحداث 
ال�سيا�سي��ة والتجنيد والح�س��د والا�ستقطاب ال�سيا�سي، من خلل الر�سائ��ل والدعوات الالكترونية التي تحمل 
م�سام��ين �سيا�سي��ة، كم��ا ت�سهم في زي��ادة الوعي ال�سيا�س��ي لدى الاأف��راد، والم�سارك��ة المدنية، وتطوي��ر المهارات 
ال�سيا�سية الذاتية.
ثالثا: الميدان الاإعلمي:
�سهد العالم تحوًلا على ال�سعيد الاإعلمي من م�سادر اإخبارية قليلة اإلى م�سادر اأكثر غنى وتنوعًا، حيث اأ�سبح 
باإم��كان الف��رد الح�س��ول على الاأخبار التي يريدها خ��لل وقت ق�سير، فلم تعد المعلومات حك��رًا على اأحد، بل 
اأ�سبحت مواقع التوا�سل الاجتماعي عامًل مكمًل لو�سائل الات�سال والاإعلم التقليدية في تكوين الراأي العام.
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رابعا: الميدان التجاري:
اإن ال�سركات تبنت خططًا اإعلنية جديدة لترويج منتجاتها تقوم على التكامل بين و�سائل الاإعلم التقليدية 
ومواق��ع التوا�سل الاجتماع��ي، فقد اتجه الت�سوي��ق اإلى التفاعل بين الموؤ�س�سات الت�سويقي��ة والم�ستهلكين، فمن 
خللها يتم تحفيز النمو، وا�ستدراج العرو�س، وت�سويق المنتجات.
خام�سا: الميدان التربوي:
ا�ستثم��ر التربويون و�سائل التكنولوجيات الحديثة كالو�سائط ال�سمعية والب�سرية، والحا�سوب والاإنترنت، في 
�سال��ح العم��ل الترب��وي لا �سيما مواقع التوا�س��ل الاجتماعي، اإذ اأنه��ا تحمل في الحقيقة قيم��ة تربوية عالية 
ومزاي��ا متع��ددة، واإتاح��ة الفر�س��ة للطلب��ة لموا�سل��ة النقا�س خ��ارج الف�س��ول الدرا�سية في جو م��ن الحيوية 
والدافعية والن�ساط.
اأنواع مواقع التوا�سل الاجتماعي:
تعددت مواقع التوا�سل الاجتماعي، وتطورت، وظهر منها اأنواع كثيرة، وفيما ياأتي عر�س لاأبرزها:
الفي�سبوك (koobecaF): Ԁ
وهو موقع ويب للتوا�سل الاجتماعي، يتمتع بمجانية الا�ستخدام، وتديره �سركة في�س بوك ب�سكل خا�س (اأبو 
خطوة والباز، 4102).
وعرفت��ه اله��واري (5102، 7) باأنه "هو اأحد مواقع التوا�سل الاجتماع��ي الذي ا�ستحوذ على اهتمام وتجاوب 
الكثير من الاأفراد، فهو ي�ساعدهم على تبادل المعلومات والملفات وال�سور ال�سخ�سية ومقاطع الفيديو والمحادثات 
والدرد�سات مع الاأ�سدقاء، واإمكانية تكوين �سداقات وعلقات في فترة ق�سيرة."
ا�ستخدامات الفي�سبوك في العملية التعلمية التعليمية:
ُي�سه��م موقع التوا�سل الاجتماع��ي الفي�سبوك في اإن�ساء مجتمع تعلم حيوي للطلب��ة، حيث يزود اأع�ساء هيئة 
التدري���س بالبيئ��ة والمكون��ات والفر�س الت��ي تمِكن الطلبة من م�سان��دة ودعم بع�سهم لبع�س اأثن��اء التعلم مما 
يوف��ر الوق��ت، حيث ا�ستخدم موق��ع في�سبوك في مجالات عدة في التدري�س، فق��د تم ا�ستخدامه في مجال تعلم 
ف��ن النحت، وا�ستخدم في زيادة التح�سيل الدرا�سي لدى الطلب��ة، وللو�سائل التعليمية، حيث اأ�سبح ا�ستخدامه 
واقعا في المجال التعليمي نظرًا ل�سهولة ا�ستخدامه في اأي وقت (عبدالله، 3102).
لق��د حق��ق موقع التوا�س��ل الاجتماعي في�سب��وك النجاح الباهر والانت�س��ار الوا�سع والاأك��ثر ا�ستخدامًا، وهذا 
م��ا يع��زز من الا�ستخدام الاأمث��ل له لتحقيق اأه��داف العملية التعلمي��ة التعليمية بدرجة عالي��ة من الاتقان، 
ويتحق��ق ذلك من خ��لل الدافعية والاإيجابية لدى ع�سو هيئة التدري���س، وامتلكه للمهارات والخرات التي 
تزيد من القيمة والفائدة العلمية للفي�سبوك.
  التويتر (rettiwT):  Ԁ
وه��و عب��ارة عن موقع اجتماعي م��ن فئة المواقع التي تعتمد تقنية التدوين الم�سغ��ر، التي ت�سمح للم�ستخدمين 
باإر�س��ال تحديثات ع��ن حالتهم بحد اأق�سى (041) حرف للر�سالة الواح��دة، وذلك عن طريق الموقع مبا�سرة، 
اأو ع��ن طري��ق اإر�س��ال الر�سائل الن�سية الق�س��يرة، اأو عن طريق برام��ج المحادثة الفورية (اأب��و خطوة والباز، 
4102).
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اليوتيوب (ebutuoY): Ԁ
وه��و موق��ع ويب متخ�س�س بم�سارك��ة الفيديو، حيث عرفته مخل��وف (4102، 21) باأن��ه: "موقع يقدم خدمة 
تب��ادل ملفات الفيدي��و، التي تتيح للم�ستخدم��ين اإمكانية تحميل الملفات اإلى خ��وادم اليوتيوب وتكون متاحة 
على الاإنترنت، با�ستثناء المقاطع التي لا توافق �سروط الن�سر، ويمكن اأن تكون ملفات الفيديو عبارة عن مقاطع 
معلوماتية، ترفيهية، جادة، اأو مقاطع �سخ�سية بحتة".
دور مواقع التوا�سل الاجتماعي في رفع م�ستوى العملية التعلمية التعليمية:
تعد مواقع التوا�سل الاجتماعي من اأكثر تطبيقات الاإنترنت اإثارة للهتمام في ال�سنوات الاأخيرة، حيث فتحت 
ّافاق��ًا لم ي�سب��ق لها مثي��ل في تاريخ التفاعل الاجتماعي، م��ن خلل ت�سكيل مجتمع��ات افترا�سية تنطوي على 
اأنماط من التفاعل والتوا�سل بين مليين الم�ستخدمين في مختلف الاأعمار (9002 ,retuärK-renbarG). 
وُت�ستخ��دم �سبكة الاإنترن��ت في العملية التعلمية التعليمية بجميع ا�ستخداماتها للتمرين والممار�سة والح�سول 
عل��ى برام��ج تعليمية متنوع��ة، والح�سول على اأحدث م��ا تو�سل اإليه العلم في مختلف مج��الات المعرفة، حيث 
ي�ستطي��ع الطلب��ة الم�ساركة في اأعماله��م ون�سر كتاباتهم واأبحاثهم ووجهات نظره��م من خلل تقديم المعلومات 
ب�سكل فردي اأو جماعي (اأحمد، 1102).
ولعل اأبرز الدوافع لا�ستخدام مواقع التوا�سل الاجتماعي في العملية التعلمية التعليمية كما بينتها الخواجة 
(9002) تتمثل في: 
تح�سين نوعية التعليم، ورفع اإنتاجية الموؤ�س�سات التعليمية، وتزيد من فاعليته والا�ستفادة من الفئات المتميزة 
م��ن الاأ�سات��ذة من مهاراته��م وخراتهم والمعلومات والحقائ��ق، ونقلها للطلبة في وقت اأ�س��رع وبجهد اأقل وكلفة 
اأرخ ��س، وتق��ديم الكثير من الخرات الح�سية الحقيقية للطلبة لتكوين الم��دركات ال�سحيحة، وا�ستخدامها في 
التغلب على ظروف الطلبة، وتكوين الاتجاهات العلمية المرغوبة والجديدة، وتح�سين م�ستوى الطلبة، واإيجاد 
جو نف�سي وتربوي جديد وممتع، كما ت�ساعد على تخطي حدود الزمان والمكان، والحجم والم�سافة، والاإمكانات 
المادي��ة، كم��ا اأنها توف��ر للطلبة ت�سجيل للأح��داث والمواقف العلمي��ة وا�ستذكارها عند الحاج��ة، حيث تعالج 
الف��روق الفردية، وتحقي��ق تكافوؤ الفر�س التعليمية ب��ين الطلبة، وت�ساعد مواق��ع التوا�سل الاجتماعي على 
اإث��ارة الدافعية عن��د الطلبة، كما تعود على الاأ�سات��ذة بالتحرر من الاأعمال الروتيني��ة، واإعطائهم الفر�سة 
للتف��رغ لم�ساع��دة اأك��ر عدد م��ن الطلبة كما تغ��ير دورهم م��ن ناقلين وملقن��ين اإلى م�ساركين ومقوم��ين للعملية 
التعليمية التعلمية.
الدراسات السابقة:
تم الو�سول اإلى عدد من الدرا�سات التي ترتبط ب�سكل جزئي مع هذه الدرا�سة، والتي تم ت�سنيفها ح�سب 
ت�سل�سلها الزمني من الاأقدم اإلى الاأحدث وعر�سها كالاآتي:
اأجرى الزبون واأبو �سعيليك (3102) درا�سة هدفت للك�سف عن اأثر �سبكات التوا�سل الاجتماعي الاإلكترونية 
في اتجاه��ات طلب��ة الجامعات في الاأردن، وقد اتبعت الدرا�سة المنهج الو�سف��ي الم�سحي واأ�سلوب البحث النوعي، 
وتم اإع��داد ا�ستبان��ة ا�ستملت عل��ى (03) فقرة، ومقابلة �سخ�سي��ة مكونة من �سوؤال��ين ل (04) طالبًا وطالبة، 
وتكونت عينة الدرا�سة لغايات الا�ستبانة من (5311) طالبًا وطالبة اختيروا بالطريقة الطبقية الع�سوائية، 
وتو�سل��ت الدرا�س��ة اإلى مجموع��ة من النتائج، اأن اأثر تلك ال�سبكات في اتجاه��ات طلبة الجامعات في الاأردن في 
البع��د المع��رفي والوج��داني وال�سلوكي جاء بدرجة متو�سط��ة، واأن من اأهم اآثارها الاإيجابي��ة تعميق العلقات 
الاجتماعي��ة، وتعزيز معارف الطلب��ة العامة، واإزالة الحواجز النف�سي��ة والاجتماعية بين الجن�سين، واأن من 
اأهم اآثارها ال�سلبية الاإدمان على تلك ال�سبكات، والتاأخر الدرا�سي والاأكاديمي، وتعزيز التع�سب الع�سائري اأو 
الاإقليمي اأو العرقي. 
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كم��ا اأج��رت الهزاني (3102) درا�سة هدفت للتعرف على واقع ا�ستخدام طالبات كلية التربية في جامعة الملك 
�سع��ود لل�سب��كات الاجتماعية في عمليت��ي التعليم والتعلم، وتك��َون مجتمع الدرا�سة من طالب��ات كلية التربية 
بجامع��ة المل��ك �سعود للأق�س��ام التالية:( تربي��ة خا�سة، وثقاف��ة اإ�سلمية، ومناهج وط��رق تدري�س، وتربية 
فني��ة، واإدارة تربوي��ة، وعل��م نف���س، وريا�س اأطف��ال)، تكونت عينة الدرا�س��ة الق�سدية م��ن (33) طالبة في 
كلية التربية، اتبعت الدرا�سة المنهج الو�سفي التحليلي، وا�ستخدمت الباحثة الا�ستبانة كاأداة للدرا�سة، حيث 
تكونت من (72) عبارة موزعة على محورين(درجة ا�ستخدام الطالبات لل�سبكات الاجتماعية الالكترونية في 
تحقي��ق التعلم، ودرجة ا�ستخدام ال�سبكات الاجتماعية في تطوير التعليم )، وتو�سلت الدرا�سة اإلى مجموعة 
من النتائج، منها اأن اأهمية ال�سبكات الاجتماعية في عملية التعليم جاءت بدرجة مرتفعة، وتكوين مجموعات 
بحثية وعلمية، واأن ال�سبكات الاجتماعية �ساهمت في اإثراء الح�سيلة المعرفية في التخ�س�س.
واأج��رت خديج��ة اإبراهيم (4102) درا�س��ة هدفت للتعرف على واقع ا�ستخدام �سب��كات التوا�سل الاجتماعي 
في العملي��ة التعليمي��ة بجامعات �سعيد م�سر، وا�ستخدمت الباحثة المنهج الو�سفي، على عينة من اأع�ساء هيئة 
التدري���س بلغ��ت (001) ع�س��و، وعين��ة من طلب��ة الكليات المختلف��ة، بلغ��ت (009) طالب وطالب��ة في جامعة 
اأ�سيوط وجامعة �سوهاج وجامعة جنوب الوادي، وا�ستخدمت الباحثة الا�ستبانة لتحقيق هدف الدرا�سة، وتم 
اإعداد ا�ستبانتين، ا�ستبانة وجهت اإلى عينة من اأع�ساء هيئة التدري�س، وا�ستبانة وجهت اإلى عينة من الطلبة، 
وتو�سل��ت الدرا�س��ة اإلى مجموع��ة من النتائ��ج، منها اأن ا�ستخدام��ات �سبكات التوا�س��ل الاجتماعي في العملية 
التعليمي��ة بالتع��اون م��ع اأع�ساء هيئة التدري���س تحقق بدرجة متو�سط��ة، اأو �سعيفة، في اأغل��ب الاأحيان، واأن 
غالبي��ة المعوق��ات توج��د، وبدرجة كبيرة، مثل عدم وج��ود قوانين ت�سمن الخ�سو�سية، و�سلبي��ة اأع�ساء هيئة 
التدري�س في ا�ستخدام �سبكات التوا�سل الاجتماعي.
واأج��رى الم�سيق��ح (4102) درا�س��ة هدف��ت للتعرف على اأث��ر �سبكات التوا�س��ل الاجتماع��ي في التعليم من قبل 
طلب جامعة الملك �سعود، وتم ا�ستخدام المنهج الو�سفي التحليلي، وبلغ مجتمع الدرا�سة (431) طالبًا وطالبة 
م��ن طلب��ة الدرا�س��ات العليا في ق�سم تقني��ات التعليم، وتكونت عين��ة الدرا�سة من (06) طالب��ًا وطالبة، حيث 
ا�ستخ��دم الباح��ث الا�ستبان��ة كاأداة للدرا�سة، تكونت من ثلثة مح��اور (المعلوم��ات الديموغرافية، اتجاهات 
الطلبة ب�ساأن موقفهم تجاه ا�ستخدام �سبكات التوا�سل الاجتماعي (الفي�سبوك) في التعليم، اتجاهات الطلبة 
ب�س��اأن مج��الات ا�ستخدام �سب��كات التوا�س��ل الاجتماعي (الفي�سب��وك) في التعلي��م )، وتو�سل��ت الدرا�سة اإلى 
مجموع��ة من النتائ��ج، منها الاإيجابية نح��و اأهمية ا�ستخدام �سب��كات التوا�سل الاجتماع��ي (الفي�سبوك) في 
التعليم وت�سهيل وتعزيز العملية التعليمية. 
واأج��رت اليحيا (5102) درا�س��ة هدفت للتعرف على تحليل م�ستوى ا�ستخدام مواق��ع التوا�سل الاجتماعي في 
العملي��ة التعليمي��ة، وتحدي��د �سعوبات ودواف��ع ا�ستخدام مواقع التوا�س��ل الاجتماعي له��ذه العملية، وتكون 
مجتم��ع الدرا�س��ة من عينة ق�سدية من (28) ع�سو هيئة تدري�س، و(831) طالبًا في جامعة الاأميرة نورة بنت 
عب��د الرحم��ن، واتبع��ت الدرا�سة المنهج الو�سف��ي التحليلي، وا�ستخدم��ت الباحثة الا�ستبان��ة كاأداة للدرا�سة، 
حيث تكونت من (73) عبارة موزعة على (3) محاور، بالاإ�سافة اإلى المحور الاأول للمعلومات الاأولية، وتو�سلت 
الدرا�س��ة اإلى مجموع��ة من النتائج منها: اأن عينة الدرا�سة متمكنة من ا�ستخدام مواقع التوا�سل الاجتماعي 
بدرج��ة مرتفع��ة، وتث��ق بمواق��ع التوا�س��ل الاجتماع��ي بدرجة متو�سط��ة، واأن اأه��م دوافع ا�ستخ��دام مواقع 
التوا�س��ل الاجتماع��ي في العملية التعليمية هي القدرة على م�ساركة وتبادل الاآراء والاأفكار على هذه المواقع، 
وتمك��ن الطلب��ة من ا�ستخدام التقنيات التعليمية، كما وتو�سلت الدرا�س��ة اإلى اأن من �سعوبات ا�ستخدام مواقع 
التوا�س��ل الاجتماعي في العملي��ة التعليمية اأن الطلبة لا ي�ستطيعون التعامل م��ع مواقع التوا�سل الاجتماعي 
بنف�س الدرجة، و�سعوبة متابعة الاأن�سطة التعليمية على مواقع التوا�سل الاجتماعي.
واأج��رى nagodrEا(8002) درا�س��ة هدف��ت للتعرف عل��ى تقييم التدري�س ع��ر المنتدي��ات الاإلكترونية من 
وجه��ة نظ��ر اأع�ساء هيئة التدري�س والطلبة في تركيا، وتكونت عين��ة الدرا�سة من (02) ع�سو هيئة تدري�س، 
و(01) ط��لب، وتم ا�ستخ��دام المقاب��لت ال�سخ�سية مع اأفراد العينة، وقد تو�سل��ت الدرا�سة اإلى مجموعة من 
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النتائ��ج، اأبرزه��ا: اأن المنتدي��ات الاإلكتروني��ة كانت فاعل��ة تعليميًا، وق��درة الطلبة على التوا�س��ل مع اأع�ساء 
هيئ��ة التدري���س جاءت بدرجة مرتفع��ة، واأن درجة ا�ستخ��دام اأع�ساء هيئ��ة التدري�س والطلب��ة للمنتديات 
الاإلكترونية جاءت بدرجة مرتفعة. 
كم��ا اأج��رى nehS وfilahKا(0102) درا�سة هدفت للك�سف عن ا�ستخدام��ات الفي�سبوك لدى طلبة الجامعات 
في الاإم��ارات العربي��ة المتحدة، وتكونت عينة الدرا�سة من (821) طالب��ًا وطالبة، حيث ا�ستخدمت الا�ستبانة 
الم�سحي��ة، وتو�سل��ت نتائج الدرا�سة اإلى بع�س التخوف��ات من تاأثير �سبكات التوا�س��ل الاجتماعي على الثقافة 
العربية الاإ�سلمية، وبينت اأن لهذه ال�سبكات تاأثيرًا وا�سحًا على مفهوم الذات لديهم.
وكذل��ك اأج��رى namaY وnamaYا(4102) درا�س��ة هدف��ت للتع��رف عل��ى مواق��ع التوا�س��ل الاجتماع��ي 
الم�ستخدم��ة لاأهداف التنمية الاجتماعية والتعليمية من قبل طلبة كلية التربية الريا�سية في جامعة غازي 
في تركي��ا، حي��ث تكون��ت عينة الدرا�سة م��ن (761) طالبًا، واتبع��ت الدرا�سة المنهج الو�سف��ي، م�ستخدمة اأداة 
الا�ستبان��ة المكون��ة من اأربعة محاور، واأظه��رت نتائج الدرا�س��ة اأن معظم الطلبة ي�ستخدم��ون مواقع التوا�سل 
الاجتماعي لتحقيق الاأهداف التعليمية.
واأج��رى kinhuoB وnehseDا(4102) درا�سة هدفت للتعرف على درج��ة ا�ستخدام اأع�ساء هيئة التدري�س 
وطلب��ة المدار���س الثانوية في اإ�سرائي��ل لتطبيق وات���س اب (ppastahw)، حيث تم ا�ستخ��دام المنهج النوعي 
با�ستخ��دام المقابل��ة – اأ�سئلة مغلق��ة ومفتوحة – مع (21) معلمًا، والذين تعامل��وا مع (042) مجموعة، ت�سم 
اأك��ثر م��ن (004) طال��ب وطالب��ة، وتو�سل��ت الدرا�س��ة اإلى العدي��د من النتائ��ج، منه��ا اأن ا�ستخ��دام وات�س اب 
(ppastahw) حقق التوا�سل مع الطلبة، ورعاية الجو الاجتماعي، واإيجاد الحوار وت�سجيعه، واإيجاد بيئة 
تعليمية ممتعة.
التعليق على الدراسات السابقة: 
تعقيب��ًا عل��ى جملة الدرا�س��ات ال�سابقة، التي ا�ستعر�سه��ا الباحثان، يتبين اأن ه��ذه الدرا�سات قد تعددت 
واختلفت باختلف الاأهداف التي �سعت اإلى تحقيقها، واختلف المتغيرات التي تناولتها، واختلف البيئات التي 
تم��ت فيها، فمن هذه الدرا�سات م��ا تناول مو�سوع التاأثيرات الاإيجابية وال�سلبي��ة لمواقع التوا�سل الاجتماعي، 
كدرا�س��ة الزب��ون واأبو �سعيليك (3102)، ومنه��ا اأخذت مدى وفاعلية ا�ستخدام مواق��ع التوا�سل الاجتماعي، 
كدرا�س��ة kinhuoB وnehseDا(4102)، ومنه��ا اتجه��ت نح��و المنح��ى الاأكاديم��ي والمعرفي، كدرا�س��ة اليحيا 
(5102)، كم��ا تنوع��ت بيئات الدرا�سات ال�سابقة، حيث درا�س��ة kinhuoB وnehseDا(4102) في اإ�سرائيل، 
ومنها اتفقت مع الدرا�سة الحالية في الاأردن، كدرا�سة الزبون واأبو �سعيليك (3102).
وق��د اتفق��ت الدرا�س��ة الحالية مع الدرا�س��ات ال�سابقة من حيث المنه��ج الذي �سي�ستخدم، وه��و المنهج الو�سفي، 
ومن حيث الاأداة التي �ست�ستخدم (ا�ستبانة)، وطريقة اختيار العينة، كدرا�سة namaY وnamaYا(4102)، 
والم�سيقح (4102)، واختلفت مع بع�سها كدرا�سة kinhuoB وnehseDا(4102). ومن حيث مجتمع الدرا�سة 
فق��د ت�سابه��ت ه��ذه الدرا�س��ة في اختياره��ا للمجتمع م��ن الطلب��ة م��ع درا�س��ة namaY وnamaYا(2102)، 
والم�سيقح (4102)، واختيارها الطلبة الجامعيين، واختلفت مع درا�سة kinhuoB وnehseDا(4102)، حيث 
كانت على طلبة المدار�س الثانوية.
وقد اأفادت من الدرا�سات ال�سابقة في ت�سور اأداة الدرا�سة، واإثراء الاأدب النظري.
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منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدرا�سة:
اعتم��دت الدرا�س��ة المنه��ج الو�سف��ي باعتباره الاأن�س��ب لتحقيق اأه��داف الدرا�س��ة، ولا�سيما اأنه يهت��م بدرا�سة 
الظاه��رة كم��ا هي، من خلل جمع البيان��ات وتحليلها، وعر�س وتحليل النتائج وتف�سيره��ا، من خلل ارتباطها 
بالواقع.
مجتمع الدرا�سة:
تك��وَّ ن  مجتم��ع  الدرا�س��ة  م��ن  جمي��ع  الطلب��ة  في  الجامع��ات  الاأردني��ة  الحكومي��ة،  والبال��غ  عدده��م 
 (333092)  طالب��ًا  وطالب��ة،  ح�س��ب  اإح�سائي��ات  وزارة  التعلي��م  الع��الي  للع��ام  الدرا�س��ي  5102  /6102 
(xpsa.scitsitatS/segap/ra/oj.vog.ehom.www//:ptth).
عينة الدرا�سة:
تم اختيار عينة الدرا�سة على مرحلتين :
المرحل��ة الاأولى: تم اختيار جامعة اليرموك والجامع��ة الاأردنية وجامعة موؤتة ق�سديًا، والبالغ عدد الطلبة 
فيها (710101).
المرحل��ة الثاني��ة: تم اختيار عينة ع�سوائية ب�سيط��ة ممثلة للجامعات الثلث، ح�س��ب الجداول الاح�سائية، 
وبلغ عددها (283) طالبًا وطالبة، امتازت باختلف النوع والدرجة العلمية.
ويظهر الجدول (1) توزيع اأفراد العينة وفقا لمتغيرات الدرا�سة :الدرجة العلمية، والنوع.
جدول (1): توزيع اأفراد عينة الدرا�شة على متغيرات الدرا�شة ون�شبهم المئوية
الن�سبة المئويةالتكرارال�سفةالمتغير
53.47482بكالوريو�سالدرجة العلمية
56.5289درا�شات عليا
52.33721ذكرالنوع
57.66552اأنثى
001%283المجموع
اأداة الدرا�سة:
تم تطوير اأداة الدرا�سة، بالرجوع اإلى الاأدب النظري والدرا�سات ال�سابقة المت�سمنة للمقايي�س، ذات العلقة 
بمو�س��وع الدرا�س��ة، مثل درا�س��ة الزبون واأبو �سعيلي��ك (3102)، وتم اإخراجها على �س��كل ا�ستبانة، تكونت في 
�سورته��ا الاأولية م��ن (74) فقرة، موزعة في ثلثة مجالات، وهي المجال (المع��رفي، والمهاري، والتقويمي)، وقد 
تم تحديد الاإجابات بخم�سة معايير، هي (دائمًا، معظم الاأحيان، اأحيانًا، قليًل، نادرًا).
تم ت�سني��ف واقع توظيف مواق��ع التوا�سل الاجتماعي في العملية التعلمي��ة التعليمية في الجامعات الاأردنية 
الحكومي��ة م��ن وجهة نظ��ر الطلبة اإلى ثلث��ة م�ستوي��ات (منخف�سة، متو�سط��ة، مرتفعة) ح�س��ب متو�سطات 
اإجابات العينة لكل فقرة على النحو التالي:
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طول الفئة = الحد الاأعلى للبدائل – الحد الاأدنى للبدائل /عدد الم�ستويات
طول الفئة = (5–1 / 3) = 33.1
وبذلك تكون حدود الم�ستويات الثلثة على النحو الاآتي:
– ُعد  المتو�سط  الح�سابي  الذي  يقع  بين  (1–33.2) درجة توظيف منخف�سة.
– ُعد  المتو�سط  الح�سابي  الذي  يقع  بين  (43.2–76.3) درجة توظيف متو�سطة.
– ُعد  المتو�سط  الح�سابي  الذي  يقع  بين  (86.3–5) درجة توظيف مرتفعة.
�سدق الاأداة:
تم التحقق من �سدق اأداة الدرا�سة، وذلك من خلل عر�سها على ع�سرة من المحكمين، من اأع�ساء هيئة التدري�س 
المخت�سين في اأ�سول التربية والاإدارة التربوية في الجامعات الاأردنية، ومن ذوي الخرة والاخت�سا�س، لاإبداء 
ملحظاته��م واآرائهم حول ملءمة فقرات اأداة الا�ستبانة، ومنا�سبتهما لاأغرا�س الدرا�سة، من حيث الم�سمون، 
وال�سياغ��ة، وتم اإج��راء التعدي��لت وفق��ًا للملحظات الت��ي اأجمع عليه��ا 08  % من المحكم��ين، وتكونت اأداة 
الا�ستبانة في �سورتها بعد التحكيم من (53) فقرة.
ثبات الاأداة:
تم التحق��ق م��ن ثبات الاأداة وذلك من خلل ا�ستخدام التطبيق واإعادة التطبيق (tseteR - tseT) على عينة 
مقداره��ا (03) طالب��ًا وطالب��ة من مجتمع الدرا�سة، وخ��ارج عينتها، وبلغ ثب��ات الاأداة (78.0)، ويعد مقبوًلا 
لاأغرا�س اإجراء الدرا�سة.
الاأ�ساليب الاح�سائية:
-  تحديد اأفراد مجتمع الدرا�سة، ومن ثم تحديد اأفراد العينة.
-  ت�سميم اأداة الدرا�سة وتم التحقق من �سدقها وثبات الا�ستبانة.
-  توزيع اأداة الدرا�سة (الا�ستبانة) على اأفراد عينة الدرا�سة.
-  تفري��غ ا�ستجاب��ات اأف��راد عين��ة الدرا�س��ة عل��ى اأداة الدرا�س��ة، عل��ى الحا�سوب به��دف اإج��راء المعالجة 
الاإح�سائية اللزمة، با�ستخدام الرنامج الاإح�سائي (SSPS).
-  ا�ستخراج الن�س�ب المئ�وي�ة والتكرارات (segatnecreP & seicneuqerF) فيو�سف عينة الدرا�سة.
-  ا�ستخدام التطبيق واإعادة التطبيق (tseteR - tseT) للتعرف على ثبات الا�ستبانة.
-  ا�ستخ��راج المتو�سط��ات الح�سابية والانحراف��ات المعياري��ة والرتبة والدرج��ة (dradnatS & naeM 
noitaiveD) والاأوزان الن�سبية لاأداء اأفراد عينة الدرا�سة على كل مجال وفقرة.
-  اختب��ار  Tا(tseT-T selpmaS tnednepednI)  تم  ا�ستخدام��ه  للتع��رف  عل��ى  وج��ود  الفروق��ات 
الاإح�سائية في متغيرات الدرا�سة ( الدرجة العلمية، النوع).
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نتائج الدراسة ومناقشتها:
عر�س النتائج المتعلقة بال�سوؤال الاأول:
النتائج المتعلقة بال�سوؤال الاأول: ما درجة توظيف مواقع التوا�سل الاجتماعي في العملية التعلمية التعليمية 
في الجامعات الاأردنية الحكومية من وجهة نظر الطلبة؟
للإجاب��ة عن هذا ال�س��وؤال، تم ا�ستخراج المتو�سطات الح�سابية والانحراف��ات المعيارية لدرجة توظيف مواقع 
التوا�س��ل الاجتماعي في العملية التعلمي��ة التعليمية في الجامعات الاأردنية الحكومية من وجهة نظر الطلبة، 
للمجالات والاأداة ككل، ثم لكل مجال على حدة، وذلك على النحو الاتي:
النتائ��ج للمج��الات والاأداة ككل: يو�س��ح الج��دول (2) النتائ��ج الخا�س��ة بمج��الات توظيف مواق��ع التوا�سل 
الاجتماع��ي في العملي��ة التعلمي��ة التعليمية في الجامع��ات الاأردنية الحكومية من وجهة نظ��ر الطلبة مرتبة 
تنازليًا ح�سب المتو�سطات الح�سابية.
جدول (2): المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لمجالات توظيف مواقع التوا�شل الاجتماعي في 
العملية التعلمية التعليمية في الجامعات الاأردنية الحكومية من وجهة نظر الطلبة مرتبة تنازليا ًح�شب المتو�شطات الح�شابية
الدرجةالانحراف المعياريالمتو�سط الح�سابيالمجالاتالرقمالرتبة
منخف�شة49.32.2المعرفي11
منخف�شة10.191.2المهاري22
منخف�شة69.41.2التقويمي33
منخف�شة09.91.2الكلي
ويبين الجدول (2) اأن المتو�سطات الح�سابية قد تراوحت ما بين (32.2  - 41.2)، حيث جاء المجال المعرفي في 
المرتب��ة الاأولى باأعلى متو�س��ط ح�سابي بلغ (32.2)، وبانحراف معياري مق��داره ( 49.)، وبدرجة منخف�سة، 
ت��له في المرتب��ة الثاني��ة المجال المه��اري بمتو�سط ح�سابي بل��غ (91.2)، وبانح��راف معياري مق��داره (10.1)، 
وبدرج��ة منخف�س��ة، ث��م تله في المرتب��ة الثالثة المجال التقويم��ي بمتو�سط ح�سابي بل��غ (41.2)، وبانحراف 
معي��اري مقداره (69.)، وبدرج��ة منخف�سة ، وبلغ المتو�سط الح�سابي ل��لأداة ككل (91.2) وبانحراف معياري 
مقداره (09.) وبدرجة منخف�سة.
ويت�س��ح م��ن النتائ��ج اأن درجة توظي��ف مواق��ع التوا�سل الاجتماع��ي في العملي��ة التعلمي��ة التعليمية ح�سب 
تقدي��رات الطلب��ة في الجامعات الاأردنية الحكومية جاءت بدرج��ة منخف�سة، وهذه النتائج متفقة مع درا�سة 
خديج��ة اإبراهي��م (4102)، ومختلف��ة مع درا�س��ة اليحيا (5102)، وج��اء المجال المع��رفي في المرتبة الاأولى، 
وبدرج��ة منخف�س��ة، وذل��ك لاأن الهدف الرئي�س��ي للعملية التعليمية ه��و اك�ساب الطلبة المعرف��ة اللزمة التي 
ي�سع��ى ع�س��و هيئة التدري���س اإلى تحقيقه باأعلى م�ست��وى، واأن المتعارف عليه اأن ا�ستخدام��ات مواقع التوا�سل 
الاجتماعي الت�سلية والترفيه، واأن اتجاهات اأع�ساء هيئة التدري�س �سلبية نحو مواقع التوا�سل الاجتماعي. 
وج��اء المجال المه��اري في المرتبة الثانية وبدرجة منخف�سة، ويعزى ذل��ك اإلى انخفا�س درجة امتلك اأع�ساء 
هيئ��ة التدري�س للمهارات التكنولوجية اللزمة لمواقع التوا�س��ل الاجتماعي، وقلة الاهتمام بمواقع التوا�سل 
الاجتماع��ي ح�س��ب راأي الباحثين. وجاء المجال التقويمي في المرتبة الثالث��ة وبدرجة منخف�سة، وتعزى هذه 
النتيجة اإلى خوف اأع�ساء هيئة التدري�س من التنوع في اأ�ساليب التقويم، واعتمادهم بتقييم الطالب تقليديًا 
على القلم والورقة.
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وتع��زى ه��ذه النتائ��ج اإلى وجود تق�سير وا�س��ح في توظيف مواق��ع التوا�سل الاجتماعي، بالرغ��م من تخطيها 
جمي��ع الحواج��ز الجغرافية والمكاني��ة، في العملي��ة التعلمية التعليمية، وق��د يعزى ذل��ك اإلى رف�س ومقاومة 
الحدي��ث والجدي��د، وعدم الرغب��ة في التغيير، واأن اأكثر اأع�ساء هيئ��ة التدري�س يت�س��ورون اأن اإي�سال المعرفة 
بالاأ�سلوب التقليدي اأكثر و�سوحًا من اأ�ساليب التعلم الحديثة.
وق��د تم ح�س��اب المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية لتقدي��رات اأفراد عينة الدرا�سة على فقرات كل 
مجال منفردًا، حيث كانت على النحو التالي:
المجال الاأول: المعرفي: Ԁ
وللإجاب��ة ع��ن فق��رات المجال المع��رفي، تم ا�ستخ��دام المتو�سط��ات الح�سابي��ة والانحرافات المعياري��ة والرتبة 
والدرجة، مرتبة تنازليًا والجدول (3) يو�سح ذلك.
جدول (3): المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لفقرات المجال المعرفي مرتبة تنازليا ًح�شب 
المتو�شطات الح�شابية
الفقراتالت�سل�سلي الرقمالرتبة
 المتو�سط
الح�سابي
 الانحراف
الدرجةالمعياري
متو�شطة22.154.2التعليم في مواقع التوا�شل الاجتماعي.يقوم ع�شو هيئة التدري�س الم�شاركة با�شتخدام مختلف اأ�شاليب 11
متو�شطة61.134.2التوا�شل الاجتماعي.ي�شهم ع�شو هيئة التدري�س في وجهات نظر الطلبة عبر مواقع 22
متو�شطة62.124.2المعرفة الحديثة عبر مواقع التوا�شل الاجتماعي.ي�شارك ع�شو هيئة التدري�س ما تم التو�شل اإليه في مجالات 63
متو�شطة02.193.2م�شوقة عبر المجموعات التوا�شلية.ُيح�شر ع�شو هيئة التدري�س للمحا�شرة مع الطلبة بطريقة 44
متو�شطة33.173.2و�شائل التوا�شل الاجتماعي.يتيح ع�شو هيئة التدري�س للطلبة التوا�شل في اأي وقت عبر 55
منخف�شة02.192.2العلمية لم�شاركتها عبر مواقع التوا�شل الاجتماعي.تتوافر لدى ع�شو هيئة التدري�س البرمجيات الجاهزة للمادة 36
منخف�شة61.171.2م�شادر المعرفة الرئي�شة.يجعل ع�شو هيئة التدري�س مواقع التوا�شل الاجتماعي اأحد 317
218
يتوا�شل ع�شو هيئة التدري�س مع الطلبة عبر و�شائل التوا�شل 
الاجتماعي (مقاطع الفيديو والمقاطع ال�شوتية والملفات 
التعليمية).
منخف�شة71.131.2
منخف�شة71.111.2الكترونية للطلبة عبر مواقع التوا�شل الاجتماعي.يوفر ع�شو هيئة التدري�س المقررات الدرا�شية في �شورة ملفات 89
0101
يعر�س ع�شو هيئة التدري�س (التجارب العلمية والاأبحاث 
وا�شتطلاع الاآراء والا�شتف�شارات ب�شاأنها) عبر مواقع التوا�شل 
الاجتماعي.
منخف�شة61.190.2
منخف�شة21.170.2ببرامج تقديمية لتعزيزها عبر مواقع التوا�شل الاجتماعي.يعمل ع�شو هيئة التدري�س على اإثراء المقررات الدرا�شية 911
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جدول (3): يتبع 
الفقراتالت�سل�سلي الرقمالرتبة
 المتو�سط
الح�سابي
 الانحراف
الدرجةالمعياري
منخف�شة02.170.2التخ�ش�س الدرا�شي عبر مواقع التوا�شل الاجتماعي.يتابع ع�شو هيئة التدري�س مع الطلبة الم�شتجدات في 1111
منخف�شة71.120.2التوا�شل الاجتماعي لمناق�شة الق�شايا العلمية الم�شتركة.يعقد ع�شو هيئة التدري�س اجتماعات مع الطلبة عبر مواقع 731
منخف�شة49.032.2الكلي
ويب��ين الج��دول (3) اأن المتو�سط��ات الح�سابية للمجال المع��رفي تراوحت ما ب��ين (20.2 - 54.2)، حيث جاءت 
الفق��رة رق��م (1) التي تن�س على "يق��وم ع�سو هيئة التدري���س با�ستخدام مختلف اأ�سالي��ب التعليم في مواقع 
التوا�س��ل الاجتماع��ي" في المرتبة الاأولى وبمتو�سط ح�سابي بلغ (54.2)، وبانحراف معياري مقداره (22.1)، 
وبدرج��ة متو�سطة. بينما ج��اءت الفقرة رقم (7) ون�سها "يعقد ع�سو هيئ��ة التدري�س اجتماعات مع الطلبة 
ع��ر مواق��ع التوا�سل الاجتماعي لمناق�سة الق�سايا العلمية الم�سترك��ة" في المرتبة الاأخيرة، وبمتو�سط ح�سابي 
بل��غ (20.2)، وبانحراف معي��اري مقداره (71.1)، وبدرجة منخف�سة. وبلغ المتو�سط الح�سابي للمجال المعرفي 
ككل (32.2)، وبدرجة منخف�سة. وقد يعزى ذلك اإلى �سعف الثقة بين ع�سو هيئة التدري�س والطلبة للحوار 
والنقا�س عر مواقع التوا�سل الاجتماعي لعمومتها اأمام العدد الاأكر من الم�ساركين واقت�سارها على المحا�سرة 
فقط وعدم و�سوح توجهات الطلبة بالن�سبة لع�سو هيئة التدري�س.
المجال الثاني: المهاري: Ԁ
وللإجاب��ة ع��ن فقرات المج��ال المه��اري تم ا�ستخ��دام المتو�سط��ات الح�سابية والانحراف��ات المعياري��ة والرتبة 
والدرجة، مرتبة تنازليًا والجدول (4) يو�سح ذلك.
جدول (4): المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لفقرات المجال المهاري مرتبة تنازليا ًح�شب 
المتو�شطات الح�شابية
الفقراتالت�سل�سلي الرقمالرتبة
 المتو�سط
الح�سابي
 الانحراف
الدرجةالمعياري
متو�شطة42.154.2مع اأع�شاء الهيئة التدري�شية.يعمل ع�شو هيئة التدري�س على تنمية مهارة توا�شل الطلبة 811
منخف�شة32.133.2عبر مواقع التوا�شل الاجتماعي.يعمل ع�شو هيئة التدري�س على تنمية اأ�شاليب التفكير العلمية 712
منخف�شة22.142.2والم�شتمر) عبر مواقع التوا�شل الاجتماعي.يقوم ع�شو هيئة التدري�س على تعزيز التعلم (الذاتي 413
منخف�شة62.122.2الحلول لحل م�شكلة ما مع ع�شو هيئة التدري�س.ي�شاهم الطلبة عبر مواقع التوا�شل الاجتماعي باقتراح اأبدال 614
منخف�شة42.102.2عبر مواقع التوا�شل الاجتماعي.ينمي ع�شو هيئة التدري�س العلاقات الاجتماعية مع الطلبة 515
916
تحُكم ع�شو هيئة التدري�س في اإعطاء فر�شة التحدث اإلى 
طالب معين في اأي وقت اأثناء المحادثة عبر مواقع التوا�شل 
الاجتماعي.
منخف�شة91.161.2
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جدول (4):يتبع
الفقراتالت�سل�سلي الرقمالرتبة
 المتو�سط
الح�سابي
 الانحراف
الدرجةالمعياري
427
يدمج ع�شو هيئة التدري�س الطلبة في اأن�شطة فعالة تختلف 
عن اأ�شاليب التدري�س التقليدي عبر مواقع التوا�شل 
الاجتماعي.
منخف�شة61.131.2
منخف�شة42.121.2بين الطلبة عبر مواقع التوا�شل الاجتماعي.يعمل ع�شو هيئة التدري�س على تعزيز مهارات الحوار والنقا�س 528
منخف�شة22.121.2عبر مواقع التوا�شل الاجتماعي.ينمي ع�شو هيئة التدري�س الدافعية وروح المناف�شة بين الطلبة 328
منخف�شة32.111.2على التفكير الناقد عبر مواقع التوا�شل الاجتماعي.يحاول ع�شو هيئة التدري�س على التطوير وتدريب الطلبة 2201
منخف�شة52.101.2الحياتية اللازمة عبر و�شائل التوا�شل الاجتماعي.يقوم ع�شو هيئة التدري�س بتدريب الطلبة على المهارات 0211
منخف�شة52.101.2مواقع التوا�شل الاجتماعي.يراعي ع�شو هيئة التدري�س اأنماط التعليم المختلفة عبر 1211
منخف�شة10.191.2الكلي
ويب��ين الج��دول (4) اأن المتو�سط��ات الح�سابية للمجال المه��اري تراوحت ما ب��ين (01.2 - 54.2)، حيث جاءت 
الفق��رة رق��م (81) التي تن�س على "يعم��ل ع�سو هيئة التدري�س على تنمية مه��ارة توا�سل الطلبة مع اأع�ساء 
الهيئ��ة التدري�سي��ة" في المرتب��ة الاأولى وبمتو�سط ح�سابي بل��غ (54.2)، وبانحراف معي��اري مقداره (42.1)، 
وبدرج��ة متو�سط��ة. بينم��ا ج��اءت الفقرة رق��م (12) ون�سها "يراع��ي ع�سو هيئ��ة التدري�س اأنم��اط التعليم 
المختلف��ة ع��ر مواق��ع التوا�سل الاجتماع��ي" بالمرتبة الاأخ��يرة وبمتو�س��ط ح�سابي بل��غ (01.2)، وبانحراف 
معي��اري مق��داره (52.1)، وبدرجة منخف�سة. وبلغ المتو�سط الح�ساب��ي للمجال المهاري ككل (91.2)، وبدرجة 
منخف�س��ة، وق��د يعزى ذلك اإلى اأن كل فئة من الطلبة تتطلب نمطًا معينًا من اأنماط التعلم، حيث يتمكن ع�سو 
هيئ��ة التدري���س داخ��ل المحا�سرة الدرا�سية لاختي��اره للنمط المنا�س��ب اأكثر من مواقع التوا�س��ل الاجتماعي، 
وال�سعف لدى اأع�ساء هيئة التدري�س باأنماط التعلم.
المجال الثالث: التقويمي: Ԁ
وللإجاب��ة عن فق��رات المجال التقويمي تم ا�ستخ��دام المتو�سط��ات الح�سابية والانحراف��ات المعيارية والرتبة 
والدرجة مرتبة تنازليًا والجدول (5) يو�سح ذلك.
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جدول (5): المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لفقرات المجال التقويمي مرتبة تنازليا ًح�شب 
المتو�شطات الح�شابية
الفقراتالت�سل�سلي الرقمالرتبة
 المتو�سط
الح�سابي
 الانحراف
الدرجةالمعياري
متو�شطة42.193.2الطلبة في المجموعة الواحدة.يعمل ع�شو هيئة التدري�س على مراعاة الفروق الفردية بين 031
منخف�شة03.103.2الطلبة عبر مواقع التوا�شل الاجتماعي.ي�شهم ع�شو هيئة التدري�س بالاإجابات على ا�شتف�شارات واأ�شئلة 622
منخف�شة33.182.2الطلبة عبر مواقع التوا�شل الاجتماعي.ي�شمح ع�شو هيئة التدري�س باإر�شال وا�شتلام الواجبات واأعمال 723
منخف�شة13.162.2اختبارات الكترونية.يمتلك ع�شو هيئة التدري�س المعرفة اللازمة بت�شميم وتطوير 924
825
ي�شتخدم ع�شو هيئة التدري�س اأ�شاليب التقويم الحديثة 
لقيا�س كافة جوانب العملية التعليمية عبر مواقع التوا�شل 
الاجتماعي.
منخف�شة22.141.2
منخف�شة22.190.2مواقع التوا�شل الاجتماعي.ير�شل ع�شو هيئة التدري�س نتائج الاختبارات التح�شيلية عبر 136
منخف�شة71.150.2النقد البناء للمادة العلمية في نهاية الف�شل الدرا�شي.ي�شتخدم ع�شو هيئة التدري�س مواقع التوا�شل الاجتماعي في 237
منخف�شة12.130.2التوا�شل الاجتماعي.يطرح ع�شو هيئة التدري�س الاأ�شئلة الاإثرائية عبر مواقع 338
منخف�شة51.159.1الاجتماعي.ٌيقوم ع�شو هيئة التدري�س اأعمال الطلبة عبر مواقع التوا�شل 439
منخف�شة61.109.1مواقع التوا�شل الاجتماعي.يجري ع�شو هيئة التدري�س الاختبارات الالكترونية عبر 5301
منخف�شة69.041.2الكلي
ويب��ين الج��دول (5) اأن المتو�سطات الح�سابية للمجال التقويمي تراوحت ما بين (09.1 - 93.2)، حيث جاءت 
الفق��رة رق��م (03) التي تن�س عل��ى "يعمل ع�سو هيئة التدري�س على مراعاة الف��روق الفردية بين الطلبة في 
المجموع��ة الواحدة" في المرتب��ة الاأولى وبمتو�سط ح�سابي بلغ (93.2)، وبانح��راف معياري مقداره (42.1)، 
وبدرج��ة متو�سط��ة. بينم��ا ج��اءت الفق��رة رق��م (53) ون�سه��ا "يج��ري ع�س��و هيئ��ة التدري���س الاختبارات 
الالكتروني��ة ع��ر مواقع التوا�سل الاجتماعي" بالمرتبة الاأخيرة وبمتو�س��ط ح�سابي بلغ (09.1)، وبانحراف 
معي��اري مقداره (61.1)، وبدرجة منخف�سة وبلغ المتو�س��ط الح�سابي للمجال التقويمي ككل (41.2)، بدرجة 
منخف�س��ة، وق��د يع��زى ذل��ك اإلى قناعة ع�س��و هيئة التدري�س ب��اأن الط��رق التقليدية لاختب��ارات الطلبة لا 
يمك��ن الا�ستغن��اء عنها، وهي قادرة عل��ى قيا�س وتقويم الطلب��ة ومعرفة م�ستواهم التح�سيل��ي بدقه اأكثر من 
الاختب��ارات الاإلكتروني��ة عر و�سائل التوا�سل الاجتماعي، اإلى اأن م��ن الممكن تهكيرها وم�ساركتها بين الطلبة 
والاحتفاظ بها ل�سنوات عديدة.
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عر�س النتائج المتعلقة بال�سوؤال الثاني:
النتائ��ج المتعلق��ة بال�س��وؤال الث��اني، ال��ذي ين ��س على: ه��ل توجد ف��روق ذات دلال��ة اإح�سائية عن��د م�ستوى 
(50.0=α) في تحدي��د واقع توظي��ف مواقع التوا�سل الاجتماعي في العملية التعلمية التعليمية في الجامعات 
الاأردنية الحكومية من وجهة نظر الطلبة تبعًا لمتغير الدرجة العلمية، والنوع؟
وللإجاب��ة ع��ن هذا ال�س��وؤال تم ا�ستخراج المتو�سط��ات الح�سابية لواق��ع توظيف مواقع التوا�س��ل الاجتماعي 
في العملي��ة التعلمي��ة التعليمية في الجامعات الاأردني��ة الحكومية من وجهة نظر الطلب��ة، تبعًا لمتغير الدرجة 
العلمية، والجدول (6) يبين ذلك.
جدول (6): المتو�شطات الح�شابية لطلبة الجامعات الاأردنية لواقع توظيف مواقع التوا�شل الاجتماعي في العملية التعلمية 
التعليمية في الجامعات الاأردنية الحكومية من وجهة نظر الطلبة تبعا ًلمتغير الدرجة العلمية
الدلالة الاإح�سائيةدرجات الحريةفالمتو�سط الح�سابيالدرجة العلميةالمجال
300.183000.10.2بكالوريو�سالمجال المعرفي
00.3درا�شات عليا
400.183821.179.1بكالوريو�سالمجال المهاري
80.3درا�شات عليا
230.183158.399.1بكالوريو�سالمجال التقويمي
28.2درا�شات عليا
500.183104.199.1بكالوريو�سالدرجة الكلية
79.2درا�شات عليا
ويتب��ين م��ن نتائ��ج المو�سح��ة في الج��دول (6) وج��ود ف��روق ذات دلال��ة اإح�سائي��ة في تقديرات اأف��راد عينة 
الدار�س��ة لواق��ع توظيف مواقع التوا�س��ل الاجتماعي في العملي��ة التعلمية التعليمي��ة في الجامعات الاأردنية 
الحكومي��ة تبع��ًا لمتغير الدرجة العلمية، وتعزى لطلبة الدرا�سات العليا، على الم�ستوى الكلي للأداة وعلى جميع 
الاأبع��اد، وق��د يعزى ذلك اإلى اأن طلبة الدرا�سات العليا اأكثر ان�سغاًلا من طلبة البكالوريو�س، حيث اإن معظمهم 
م��ن الموظف��ين واأ�سحاب العم��ل، كما قد يعزى ذلك اإلى ثقة اأع�ساء هيئة التدري���س الاأكر التي يمنحها لطلبة 
الدرا�س��ات العليا، والتوا�س��ل الم�ستمر بين اأع�ساء هيئة التدري�س وطلبة الدرا�سات العليا في البحوث والر�سائل 
رغم ال�سفر بع�س الاأحيان.
وتم ا�ستخراج المتو�سطات الح�سابية لواقع توظيف مواقع التوا�سل الاجتماعي في العملية التعلمية التعليمية 
في الجامعات الاأردنية الحكومية من وجهة نظر الطلبة، تبعًا لمتغير النوع، والجدول (7) يبين ذلك.
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جدول (7): المتو�شطات الح�شابية لطلبة الجامعات الاأردنية لواقع توظيف مواقع التوا�شل الاجتماعي في العملية التعلمية 
التعليمية في الجامعات الاأردنية الحكومية من وجهة نظر الطلبة تبعا ًلمتغير النوع
الدلالة الاإح�سائيةدرجات الحريةفالمتو�سط الح�سابيالدرجة العلميةالمجال
200.18369.934.2ذكرالمجال المعرفي
60.2اأنثى
310.18374.632.2ذكرالمجال المهاري
60.2اأنثى
520.18322.524.2ذكرالمجال التقويمي
99.1اأنثى
030.18398.493.2ذكرالدرجة الكلية
40.2اأنثى
ويتب��ين م��ن النتائ��ج المو�سح��ة في الج��دول (7) وجود ف��روق ذات دلالة اإح�سائي��ة في تقديرات اأف��راد عينة 
الدار�س��ة لواق��ع توظيف مواقع التوا�س��ل الاجتماعي في العملي��ة التعلمية التعليمي��ة في الجامعات الاأردنية 
الحكومية تبعًا لمتغير النوع، وتعزى للذكر، على الم�ستوى الكلي للأداة وعلى جميع الاأبعاد، وقد يعزى ذلك اإلى 
اأن الطلبة الذكور اأكثر ا�ستخداما للتكنولوجيا الحديثة، ومتابعة لمواقع التوا�سل الاجتماعي، وقد يعزى اإلى 
تمتع الاأنثى بخ�سو�سية عالية اأكثر من الذكر تجعلها متحفظة في ا�ستخدام مواقع التوا�سل الاجتماعي.
الاستنتاجات:
1.  هن��اك درجة توظي��ف منخف�سة لمواق��ع التوا�سل الاجتماع��ي في العملية التعلمي��ة التعليمية في المجال 
المع��رفي والتقويم��ي والمهاري، وهذا يتطلب العمل على زيادة توظيفه��ا في العملية التعليمية التعلمية، ولا 
بد من العمل على تغيير النظرة لدى الاأ�ستاذ الجامعي باأن اإي�سال المعرفة بالاأ�سلوب التقليدي لا يعد اأكثر 
و�سوحًا من اأ�ساليب التعلم الحديثة.
2.  ي�سه��م ا�ستخ��دام مواقع التوا�سل الاجتماع��ي في التعليم اإلى تطور مذهل و�سري��ع في العملية التعليمية، 
ويوؤثر بطريقة اإيجابية في طريقة اأداء المعلم والمتعلم.
3.  ظهر اهتمام لدى طلبة الدرا�سات العليا با�ستخدام مواقع التوا�سل الاجتماعي مع اأع�ساء هيئة التدري�س 
اأك��ثر من طلب��ة البكالوريو�س وهذا يع��ود اإلى �سعور الطلب��ة باأهمية التوا�سل الم�ستمر ب��ين اأع�ساء هيئة 
التدري�س وطلبة الدرا�سات العليا في البحوث والر�سائل رغم ال�سفر ببع�س الاأحيان.
4.  اأب��دى الطلب��ة ارتياحه��م بالتعام��ل مع مواق��ع التوا�س��ل الاجتماعي؛ لاأنه��ا تعمل على تنمي��ة العلقات 
الاجتماعية بينهم وبين اأع�ساء هيئة التدري�س.
التوصيات:
بناء على النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة تم و�سع التو�سيات الاآتية:
-  عق��د الجامعات لمزيد من ال��دورات والور�س التدريبي��ة المتخ�س�سة لاأع�ساء الهيئ��ة التدري�سية في مجال 
ا�ستخدام مواقع التوا�سل الاجتماعي في العملية التعلمية التعليمية.
-  �سرورة قيام الجامعات بتوفير الرمجيات الجاهزة للمادة العلمية وتقديمها للهيئة التدري�سية لم�ساركتها 
مع الطلبة عر مواقع التوا�سل الاجتماعي، والتاأكيد على جعل مواقع التوا�سل الاجتماعي اأحد م�سادر 
المعرفة الرئي�سية. 
-  �س��رورة قيام اأع�ساء الهيئ��ة التدري�سية بتنمية العلقات الاجتماعية مع الطلب��ة عر مواقع التوا�سل 
الاجتماعي وذلك بتكليفهم بواجبات واأن�سطة ومتابعة اأدائهم عر المواقع.
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-  اهتم��ام الجامع��ات الحكومية وحث وتعزيز اأع�ساء هيئة التدري�س بتوظيف مواقع التوا�سل الاجتماعي 
بالعملية التعلمية التعليمية ومتابعتها.
-  اإج��راء المزيد م��ن البحوث والدرا�سات التربوية الت��ي تبحث في توظيف مواق��ع التوا�سل الاجتماعي في 
العملية التعلمية التعليمية على طلبة الجامعات والمدار�س الثانوية.
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